














2015年3月 デュッセルドルフ エアフルト＋ゴータ ベルリン / 行政区
同年8-9月 ハノーファー ドレスデン
2016年3月 シュトゥットガルト * ハノーファー *
同年8月 ブレーメン シュヴェリーン







































戒告書発送件数 戒告書発効件数 賦課決定件数 強制徴収件数
建築法違反関係 74件 65件 48件 11件































































































(2) Schlotterbeck usw.（2016）§64 Rdnr. 21. 
(3) Grund（2015）

































































































2012年 2013年 2014年 2015年 総計
建築監督手続件数 776 733 729 622 2,860
是正命令に係る聴聞 447 235 248 247 1,177
強制金戒告付き是正命令の発
出件数
136 95 58 55 344
第1次賦課決定件数 27 27 15 15 84
第2次賦課決定件数 8 9 5 7 29
第3次賦課決定件数 3 4 6 0 13
第4次賦課決定件数 1 1* 2 0 4
強制徴収実施件数 ? ? ? ? ?
命令履行件数（繰越分含む。） 487 379 321 297 1,484
建築監督手続外での解決事案
件数
322 283 244 208 1,057
監督手続終結件数 734 697 623 605 2,659
異議申立提起件数 4 11 7 ? ?
取消訴訟提起件数 0 3 1 ? ?
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○参考 ： ト市 /BAURIS の建築許可申請のデータ一覧画面
（シュト市建築法課提供）
33 
 
 
○参考資料９? ハノーファー市建築秩序課組織図?
 
（ハノ市建築秩序課提供）?
－188－
○参考資料９：ハノ市建築秩序課組織図
ノ市建築秩序課提供）
